


































































































































































































































ローマの文化財・文化活動省（Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo）に加え、さらに各州に「地方文化財・風景財管理局（Direzione 








































































した企画展「ローマ2015. ヴィジョン. 21世紀のための建築（Roma 2015. 
Visioni. Architetture per il Terzo Millennio）」、「食：スプ ンーから世界まで
（Food dal cucchiaio al mondo）」展等が開催された。マルツィア・ファイエッ
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ティ氏は、ローマでの「ラファエロ  パルミジャニ ノー  バロッチ：眼差しの隠喩」
展 ［11］を企画したほか、2015年11月にローマ国立21世紀美術館を会場とし
た国際シンポジウム「イメー ジの沈黙：芸術的創造の理論と過程（Il silenzio 












































































































































応じて下さいました、Gabinetto  Disegni e Stampe degli UffiziのDirettrice Marzia Faietti、
Museo NovecentoのDirettrice Marina Pugliese（当時）, MAXXI ArchitetturaのDirettrice 
Margherita Guccione、調査にあたってご協力いただいたMAXXIのSenior Curator Pippo 
Ciorra とDottoressa Elena Pelosi 各氏、国立西洋美術館研究資料センター 、貴重なご助言を賜
りました皆様に深く感謝申し上げます。
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いる。Salvatore Settis, Italia S.p.A: L’assalto al patrimonio culturale, Einaudi, 2002. Cf. Silvia 
Dell’Urso, Musei e territorio: una scommessa italiana, Electa, 2009.
［2］ 1939年施行の「第1089号 芸術的および歴史的な文化財保護法（Tutela delle cose d’inte-
resse Artistico o Storico）」を指す。同年には「第1497号 自然美保護法」も施行されている。
［3］ 「ボローニャと人文主義：1490-1510（Bologna e l’Umanesimo: 1490-1510）」展（国立ボロー
ニャ絵画館、1988年3月6日－4月24日；ウィー ン、アルベルティー ナ美術館、1988年5月20日－6
月26日）
［4］ コンラ トー・オーバーフーバ （ーKonrad Oberhuber, 1934-2007）は、オーストリア生まれの美術
史学者、アルベルティー ナ美術館館長（1987-2000年）。ラファエロの素描作品やマニエリスム美術
研究の世界的権威、ルドルフ・シュタイナーの研究者としても知られる。
［5］ Bologna e l’Umanesimo: 1490-1510, catalogo della mostra, a cura di Marzia Faietti e 
Konrad Oberhuber, presentazione di Ezio Raimondi, Konrad Oberhuber e Andrea Emiliani, 
Bologna, Nuova Alfa, 1988; Humanismus in Bologna 1490-1510, exh.cat., herausgegeben von 
Marzia Faietti und Konrad Oberhuber, Wien, Grafische Sammlung Albertina, 1988.
［6］ レオポルド・デ・メディチ（Leopoldo de’Medici, 1617-1675）は、トスカーナ公コジモ2世の次男
としてフィレンツェ・ピッティ宮殿で生まれた、枢機卿（1667-1675年）、学者。美術品や稀覯本など
の蒐集家として知られ、ウフィツィ美術館のヴェネツィア絵画コレクションの一部はレオポルドによるもの
である。次も参照。Miriam Fileti Mazza, Storia di una collezione. Dai libri e stampe di Leopoldo 
de’Medici all’età moderna, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi - Inventario delle stampe 
vol2., Olschki, 2009. 
［7］ フィリッポ・バルディヌッチ（Filippo Baldinucci, 1625-1696）は、フィレンツェ出身の美術史家、
蒐集家。トスカーナ公フェルディナンド2世やその弟レオポルド枢機卿による美術品収集にあたり助
言、鑑定、購入また管理の任にあった。次を参照。森雅彦「レオポルド・デ・メディチ、バルディヌッチ
と素描コレクション：美術史コレクションの形成をめぐって」『西洋美術研究  No.8  特集ア トー・コレク
ション』『西洋美術研究』編集委員会編、三元社、2002年11月、pp.82-115。
［8］ ウフィツィ美術館素描版画部門については次も参照。Maria Elena De Luca, “History of the 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi”, Hugo Chapman and Marzia Faietti, Fra Angelico to 




9つの主な美術館の年間入場者数がその半分以上を占める。Cf. “I visitatori dei musei Italiani 












［11］ 「ラファエロ  パルミジャニーノ  バロッチ：眼差しの隠喩（Raffaello Parmigianino Barocci: 
Metafore dello sguardo）」展（ローマ、カピトリー ノ美術館、2015年10月2日－2016年1月24日）
［12］ Cf. “Declaration of the Importance and Value of Universal Museum”(2003, ICOM News, 
no.1, ICOM, 2004, p.4.); James Cuno, Who Owns Antiquity? Museums and the Battle over Our 
Ancient Heritage, Princeton University Press, 2008. 
［13］ Costanza Caraffa, “Florence Declaration: Recommendations for the Preservation of 
Analogue Photo Archive” , Kunsthistorisches Institut in Florenz, - Max Planck-Institut, 
31st October 2009. 同提言を記したカラッファ氏主催による、写真ア カーイヴと美術史の関係をテー
マとした国際シンポジウム(2009年 )の成果は、次の論集にまとめられている。Photo Archives and 
the Photographic Memory of Art History, Ed.by Costanza Caraffa, Deutscher Kunstverlag, 
2011. シンポジウム「写真ア カーイヴと国家のイデア」（2011年）の内容は次の書籍に収められてい
る。Photo Archives and the Idea of Nation, Ed.by Costanza Caraffa and Tiziana Serena, De 
Gruyter, 2014.
［14］ “the technologies not only condition the methods of transmission, conservation and 
enjoyment of the documents, but they also shape its contents; the photographs are not 
simply images independent from their mount, but rather objects endowed with materiality in 
time and space.” (“Florence Declaration”, 2009.)
［15］ ウンベルト・エーコ、ジャン＝クロ ドー・カリエール『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』
工藤妙子訳、CCCメディアハウス、2010年 12月（Umberto Eco, Jean-Claude Carrière, Non 
sperate di liberarvi dei libri, 2009）。
［16］ こうした視点は、国際美術史学会ニュルンベルク大会の主旨にも見られる。G. Ulrich 
Großmann, “The Challenge of the Object CIHA 2012”, The Challenge of the Object, The 
Proceedings of the 33rd Congress of the International Committee of the History of Art, Part 1, 
Germanisches National Museum, Nürnberg, 2014, pp.27-31.
［17］ 「ミケランジェロをふたたび知る：19世紀から今日の写真と絵画におけるブオナローティの彫刻
（Ri - conoscere Michelangelo: La scultura del Buonarroti nella fotografia e nella pittura 
dall ’Ottocento a oggi）」展（フィレンツェ、アカデミア美術館、2014年 2月18日－ 5月18日）。
Ri-conoscere Michelangelo: La scultura del Buonarroti nella fotografia e nella pittura 
dall’Ottocento a oggi, catalogo della mostra, a cura di Monica Maff ioli e Silvestra 







ンニ・セガンティー ニ（Giovanni Segantini, 1858-1899）の油彩《生まれ故郷への帰還（Ritorno al 
paese natio）》（1895年、ベルリン国立美術館蔵）ほかに授与された。
［20］ Cf. “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”(2003, 
Unesco).
［21］ ホルスト・ブレーデカンプ『古代憧憬と機械信仰：コレクションの宇宙』藤代幸一・津山拓也訳、
法政大学出版局、1996年 2月（Horst Bredekamp, Antikensehnsucht und Maschinenglauben: 
Die Geschichte der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte, 1993）；松宮秀治『ミュー
ジアムの思想』白水社、2009年3月。




も思わせる。A. マルローの『空想の美術館（Le Musée imaginaire）』の英訳書に用いられた題
名『壁のない美術館（The Museum Without Walls）』を実現するかのような展示ともいえる。Cf. 
Rosalind E Krauss, “Postmodernism’s Museum Without Walls” in Thinking about Exhibitions, 
Ed.by Reesa Greenberg et al., Routledge, 1996, pp.341-348.
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The Creative Power of Museums and Cultural Properties in the 21st 
Century – As Seen in Three Art Museums in Italy
Mayumi Abe
What is the potential for art museums in the 21st century? With this 
question as my starting point, I conducted a survey of three representative 
Italian museums in March 2014. In chronological order, I interviewed: 
Marzia Faietti, director of the Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi 
(Florence) Marina Pugliese, former director of the Museo del Novecento 
(Milan); and Margherita Guccione, director of MAXXI Architettura 
(Rome). My interviews were based on the following five core issues.
1) The role of art museums in artistic creation
2) The Italian system of cultural policies and cultural properties 
    management and conservation
3) The ideal for art museums in present-day and future society
4) The 20th century in Italian art
5) Art museums today – theory and practice in each museum
Experiments in “Co-Creation” in Art Museums
The three museum directors spoke in detail of the ideals and actual 
practices of their own respective museums, indicating the diverse 
potential for “creative power” and social contribution. Pugliese mainly 
spoke of the role that public art museums must play based on the idea of 
“social inclusion,” and the actual practices of 20th century art museums, 
such as workshops conducted in tandem with hospitals or programs for 
migrants. Guccione spoke of the ideal relationship between architecture 
and art museums, and actual examples in terms of the meaning of 
creating exhibitions that place emphasis on viewers’ “participation” more 
so than on “enjoyment” and how art museums can stimulate current 
advanced forms of architectural culture, as seen in the interdisciplinary 
cultural fusion process that MAXXI Architettura encourages through its 
exhibition spaces. Faietti spoke about the ideals and experiences of art 
museums as potential places for what she called koinè (the Greek term for 
lingua franca or a meeting of minds), truly meaningful interdisciplinary 
dialogue and joint survey research, and the responsibility that comes with 
preserving and handing on an historic collection such as that of the Uffizi 
Gallery. All three directors shared a sincere and experimental attitude as 
they turned towards activating art museums’ latent powers via dialogue 
between different cultures and different disciplines. Through their 
various exhibitions, events, activities and research, each of the museums 
is realizing experiments in “making together,” developing museums as 
“laboratories” for creating new thinking and cross-disciplinary potential 
amidst contemporary culture. 
The Materiality of 21st Century Cultural Properties
From “classification” to “co-creation” – art museums today and cultural 
proprieties, through their-nonmaterial contents and their inclusiveness, 
can generate and spread creative power. For that reason, the museum in 
the 21st century is characterized all the more by the continuum between 
the tangible and intangible, time and space that cannot be looked across in 
one glance, and thus differs from the previous construct of kunstkammer 
and gallery that can be depicted or represented as perspectival spaces. 
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And yet, art and architectural documents are things that can be digitized 
into images and information, and at the same time, exist as physical 
objects that have a history of their own. The flow of time, the atmospheric 
sense unique to a certain space, the details that can only be experienced 
by touch, not by transformation into information—these are surely 
indispensible elements in drawing forth the creative power of cultural 
properties. The creativity of art museums in the 21st century and cultural 
properties are thus experiments caught right in the middle between the 
“object” and the “non-object” model.
